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acercamientos feministas al cine
español y latinoamericano:




La mujer,  desde  los  comienzos  de  la  experimentación  con  la materia  fílmica,  ha




mente  en  el  desarrollo  de  los métodos  cinematográficos  franceses  a  partir  del  año






nacional.  Barbara  Zecchi  y  Susan Martin-Márquez  han  publicado  estudios  funda-
mentales para la comprensión de la historia del cine español y del papel de la mujer
dentro de ella. En Desenfocadas. Cineastas españolas y discursos de género de Zec-




















trella de cine  típicamente  representaba una mujer o  idealizada o hiper-sexualizada











ciedad patriarcal. Es por  ello que,  cuando estudiamos el  feminismo en el  cine,  es
importante  incorporar  los diversos  elementos que  contribuyen a  la producción vi-
sual como la trama, los actores, el director o la directora, el tiempo y el espacio, la
luz, el sonido, la música, etc. Por lo tanto, estudiar a la mujer como producto y pro-
ductora de  imágenes nos  ayudará  a  entender  las múltiples posibilidades y  acerca-
mientos feministas.
¿QUé ES EL FEMINISMo?
El  feminismo  es  un  movimiento  socio-político  cuya  segunda  oleada  arrancó
fuertemente en España después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.























jos.  El  feminismo  no  es  solamente  una  vindicación  de  los  derechos  de  la  mujer
como individuo, sino que también nos permite re-evaluar con ojo crítico los siste-
mas e instituciones culturales que nos rodean. 














rada  es  siempre  elaborada  estructuralmente  desde  el  punto  de  vista masculino  tal
como lo es en la sociedad patriarcal donde la perspectiva dominante del discurso so-
cial es masculina.5 Es decir, las instituciones sociales como las universidades, la re-















las  teorías  psicoanalíticas  que  dominaron  la  primera  ola  de  crítica  feminista  del
cine. Sharon Lin Tay explica:











tancias  que provocan muestras  de  dominación o  subordinación:  “[a]  feminist  ap-
proach to ethics asks questions about power – that is, about domination and subor-
dination – even before  it  asks  questions  about  good  and  evil,  care  and  justice,  or
mothers and fathers” (Tong 160). Por lo tanto, han surgido durante los últimos cua-
renta  años una variedad de  aproximaciones  teóricas que  toman en cuenta  las mu-
chas otras maneras en que el poder masculino se imbrica también en cuestiones de
raza y clase social.
En  su  ensayo “The oppositional Gaze”,  bell  hooks  retoma  la  idea de Mulvey
sobre la mirada masculina y plantea de una forma magistral la problemática mirada





learn experientially  that  there  is a critical gaze, one  that  ‘looks’  to document, one
that  is oppositional” (hooks 116). Entonces, una mirada feminista, que  también se






























Márquez  afirma:  “Whether  the  emphasis  is  on  film  viewing  or  film-making,
differences among women, and not simply the difference of women, are now an im-
portant  concern  for  feminist  film  theory”  (16).  Por  lo  tanto,  se  puede  observar  el
desarrollo de la teoría feminista dentro del cine que comienza con la división bioló-








duos en Mujeres al borde de un ataque de nervios (España 1988) y con más éxito























revisión histórica del papel de la mujer en la sociedad. Yo, la peor de todas (argen-
tina 1991), dirigida por la argentina María Luisa Bemberg, cuenta la vida y el des-
arrollo intelectual de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana figura
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Figura 1.  Yo, la peor de todas. Dir. María Luisa Bemberg. 1990.
quedas  alternativas.  En  su  excelente  libro  Spanish Queer Cinema, Chris  Perriam
destaca la importancia de las lesbianas feministas que privilegian la sexualidad de la
mujer en lo político (11) y que al hacerlo resisten el pensamiento hegemónico que






Si Yo, la peor de todas de Bemberg insiste en una interpretación alternativa de la
vida de Sor Juana y, en consecuencia, en una nueva versión de la historia de la crea-
ción literaria de la monja que condena ciertos actos destructivos de la Iglesia Católi-






za  pedagógica  a  los  mismos  maestros  en  las  escuelas  normales,  que  eran  en  sí
movimientos representativos del espíritu progresista de la República. 
El  género  documental  nos  permite  considerar  los  acontecimientos  del  pasado
desde una perspectiva contemporánea porque, a  través de  los ojos de  la directora,
nos acercamos al impacto de la historia en nuestras vidas actuales. Pero, a la vez, el
documental  depende  de  una  narrativa  que  nos  engancha  con  sus  personajes  y  los












































o  restringen  de  alguna manera  el  desarrollo  intelectual,  emocional  y  social  de  la
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Figura 2.  Las maestras de la República. Dir. Pilar Pérez Solano. 2013.
mujer. Los  filmes  de Bollaín Flores de otro mundo (España  1999)  y Te doy mis
ojos (España  2003)  exploran  los  temas  particulares  del matrimonio,  la  violencia




Mi vida sin mí (España, Canadá 2003) y La vida secreta de las palabras (España,
Irlanda 2005). Los filmes de Bollaín y Coixet, y  también  los de  la cineasta Chus
Gutiérrez, retratan de una manera verosímil las varias luchas que encuentra la mu-
jer en una sociedad machista y, sin embargo, optan por una retórica fílmica bastan-








directora argentina, Lucrecia Martel. La niña santa (argentina 2005) aporta varias
dimensiones de lo que hemos intentado definir aquí como cine feminista.14 Por una






































despacito  en un gran  arco por  la  piscina. Es  una  escena  silenciosa,  sólo oímos  el





ción  total de  la protagonista de  la narrativa y entramos en su mundo tranquilo sin
preocupaciones. La  escena  final nos  sorprende al  no  cumplir  con  las  expectativas
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Figura 3.  La niña santa. Dir. Lucrecia Martel. 2004.















abre  el  camino  para  visualizar  e  imaginar  la  sociedad  desde  otra  perspectiva,  una
perspectiva que nace de la búsqueda de la igualdad para todos y todas.15
NoTaS
1 alice Guy-Blaché dirigió 700 cortometrajes y  fundó uno de  los primeros estu-
dios de cine, Solax, en Nueva York en 1904 (Cousins 26).





6 Mulvey  escribió  una  respuesta  a  su  propio  artículo  titulada  “afterthoughts  on









imágenes  cinematográficas:  “Femininity  is  produced  very  precisely  as  a  position within  a
network of power relations. and the growing insistence upon the elaboration of a theory of












9 Véanse también los filmes de Lizzy Borden Born in Flames (1983) y los de Julie











La Ciénaga (2001), La niña santa (2004) y La mujer sin cabeza (2008).
15 Quiero  dar mis  profundos  agradecimientos  a Gema  Pérez-Sánchez  y  a  Josefa
álvarez por su ayuda con ciertos aspectos de este capítulo.
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